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YONAN H. SHAHBAZ PERSIAN FABLES COLLECTION 
FINDING AID 
 
 
 
OVERVIEW OF COLLECTION 
 
Title: ​Yonan H. Shahbaz Persian Fables collection 
 
Date: ​circa 1920s 
 
Extent​: 2 linear feet (2 boxes) 
 
Collector: ​Shahbaz, Ronan H​.  
 
Language:​ English 
 
Repository​: Zach S. Henderson Library Special Collections, Georgia Southern University, 
Statesboro, GA. ​specolle@georgiasouthern.edu​. 912-478-7819. ​library.georgiasouthern.edu​.  
 
Processing Note​: Finding aid revised in 2020. 
 
 
 
INFORMATION FOR USE OF COLLECTION 
 
Conditions Governing Access: ​The collection is open for research use. 
 
Physical Access: ​Materials must be viewed in the Special Collections Reading Room under 
the supervision of Special Collections staff.  
 
 
Conditions Governing Reproduction and Use​:  
In order to protect the materials from inadvertent damage, all reproduction services are 
performed by the Special Collections staff. All requests for reproduction must be submitted 
using the Reproduction Request Form. Requests to publish from the collection must be 
submitted using the Publication Request Form. Special Collections does not claim to control 
the rights to all materials in its collection. In all instances, it is the researcher's responsibility 
to obtain permission from the holders of any rights in the material being quoted, 
reproduced or published.  
 
1 
Preferred Citation: ​[Item Identification], Yonan H. Shabaz Persian Fables Collection, Zach S. 
Henderson Library Special Collections, Georgia Southern University, Statesboro, GA 
ABOUT THE COLLECTION 
 
Scope and Content: ​This collection consists of fables, proverbs, and folklore as well as 
information on Persian religion, written from memory by Yonan H. Shabaz in the 1920s. It 
also includes handwritten notes and several lengthy manuscripts. 
 
Access Points:  
Shahbaz, Yonan H. (Yonan Hoormuz), 1870- 
Tales, Iran,  
Translations into English 
Folklore. 
 
 
 
CONTAINER LISTING  
 
Box 1: 0200105010025 
 
 
Items 
Box 
Number 
Folder 
Number 
Why Mohammedans Drink No Wine  1  1 
Persian Hats  1  1 
The Fable of Tzumtzume (we say Kirkipta djimjimma)  1  1 
14 untitled stories  1  1 
The Sleeper Awakened  1  2 
How Abbas was made king of Persia- By Sherley  1  2 
How Sir Anthony Sherley, his brother Robert Sherley, and their 24 
companions were received by shah Abbas. The following is from 
their own pen, what they saw themselves 
1  2 
The wiles of women  1  2 
How king Mansor of Morocco lost his way in the chase, and how 
he was rescued 
1  2 
Part Two. Chapter 1. Leaving Egypt for his world trip  1  2 
2 
Ahmed the Cobbler  1  2 
Herat-Heri-Aria  1  2 
Persia at 1575 (at some point in the ten pages, title changes to 
Persia at 1595) 
1  2 
Justice of Mahmoud  1  2 
Stories  1  2 
Persian hero prisoner, because of love  1  3 
Bath  1  3 
Nadir Shah and stone inscription  1  3 
Fair of women  1  3 
The Poet Heman; Nushiwan, the Just; Darwish Story  1  3 
Persian Poems  1  3 
Bahram’s Love of the Chase. A Story; Behram’s government and 
character; The Aqueducts 
1  3 
Jaafer  1  3 
How Bekry Became Grand-Vasir and Most Intimate Confident of 
Amurat IV. Sultan of Turkey 
1  3 
Don Alfanso king of Portugal and Moors Prince  1  3 
Important and interesting sayings  1  3 
Haroon-el-Rashad, and, Norsheerwan  1  3 
Divorce tales  1  3 
Derwish Safar-story  1  3 
Story 8  1  3 
Who are the Assyrians of Today?  1  3 
Assyria, Babylonia, Chaldea; Her Eyes are like the Eyes of my 
mare; Mr. Layard helped women 
1  3 
The Subjects I have written  1  3 
3 
Shah Abbas and Catholic Missionaries  1  4 
Mohammed  1  4 
Information sheet- The Baha’i Faith  1  4 
Bahaism  1  4 
Syrian (Nestorians) Missionaries in China  1  4 
“Thomas Tradition”  1  4 
The Expansion of Christianity  1  4 
Sheah Mohammedans  1  4 
A Christian Appeal  1  4 
Why Christian Appeal  1  4 
Why Christianity Failed in Aia  1  4 
The Constitution of Omar (From Arnold’s Preaching of Islam)  1  4 
Proverbs  1  5 
“Wise Sayings”  1  5 
Handwritten notes  1  6 
3 lengthy manuscripts  1  6 
 
 
 
Box 2: ​0200105010835 
 
 
Items 
Box 
Number 
Folder 
Number 
Persian Stories- Master Copies  1  1 
Master Copies (2)  1  2 
Master Copies (3)  1  3 
Master Copies (4)  1  4 
Master Copies (5)  1  5 
4 
Master Copies (6)  1  6 
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